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Este estudio se denominó “El síndrome de Burnout” y el marco del buen desempeño 
docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, del distrito de Lurigancho, 
2015”, fue desarrollado para obtener el grado académico de Magíster; siendo la 
problemática concebida en la siguiente formulación ¿En qué medida el síndrome de 
Burnout  se relaciona con el marco del buen desempeño docente en la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015?, por lo 
que se formuló el objetivo establecer la relación que existe entre el síndrome de Burnout  
con el marco del buen desempeño docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. Este estudio utilizó la metodología 
correlacional; con una muestra de 44 docentes, se aplicó un cuestionario para medir la 
variable síndrome de Burnout y otro para y el marco del buen desempeño docente. La 
principal conclusión a la que se llegó fue Existe relación significativa entre el síndrome 
Burnout y la marco del buen desempeño docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo 
y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. (p < 0,05). 















This study was called "Burnout Syndrome and the framework of good teaching 
performance in the Educational Institution Josefa Carrillo Albornos, Lurigancho district, 
2015" was developed to obtain the academic degree of Magister; Being the problem 
conceived in the following formulation To what extent the Burnout syndrome is related to 
the framework of the good teaching performance in the Educational Institution Josefa 
Carrillo  and Albornoz of the district of Lurigancho, UGEL 6, 2015 ?, reason was 
formulated the objective To establish the relationship that exists between Burnout 
syndrome and the framework of good teaching performance in the Educational Institution 
Josefa Carrillo Albornoz of Lurigancho district, UGEL 6, 2015. This study used the 
correlational methodology; With a sample of 44 teachers, a questionnaire was applied to 
measure the variable Burnout syndrome and another for and the framework of good 
teaching performance. The main conclusion reached was that there is a significant 
relationship between Burnout syndrome and the framework of good teaching performance 
in the Educational Institution Josefa Carrillo Albornoz, Lurigancho District, UGEL 6, 
2015. (p <0.05). 















En las instituciones educativas del Distrito de Villa María del Triunfo existen diversos 
problemas por los cuales atraviesa la calidad del servicio educativo al no existir 
compatibilidad en sus aspectos tan importantes como son las competencias profesionales, 
la gestión pedagógica, organizativa, administrativa y en lo concerniente a la vinculación 
con el entorno, debido a que muchas veces  la falta de comunicación entre el personal 
docente y el personal administrativo y la falta de mantenimiento en cuanto a su 
infraestructura y equipamiento educativo presentan bajas relaciones interpersonales y un 
pobre liderazgo que ejercen los directivos y docentes de estas instituciones educativas. 
Asimismo vinculamos la falta de calidad de servicio educativo con las competencias 
del docente quien para ejercer su labor es afectado por distintos factores uno de ellos es el 
Síndrome de Burnout, en el Perú Flores (2013) realizó un estudio sobre el Síndrome de 
Burnout donde halló que existen un 28,3% de docentes que presentan un nivel alto de 
estrés laboral, además se esta autora estos eventos se deben a distintos factores como es el 
caso del clima laboral, ya que en sus hallazgos demostró que cuando el clima laboral es 
inadecuado el síndrome de Burnout es de nivel alto. 
La presente investigación aborda un fenómeno emergente en el ambiente laboral, 
denominado Síndrome de Quemarse por el Trabajo, en adelante Burnout. Este síndrome ha 
sido definido como una respuesta al estrés laboral e institucional que se da en profesionales 
que mantienen contacto constante y directo con las personas que son beneficiarias de este 
tipo de trabajo y en las que la relación es de ayuda o servicio, entre estas profesiones se 
encuentra la docencia. Los síntomas más característicos de este síndrome son: la pérdida de 
ilusión por el trabajo, el agotamiento físico y emocional, las actitudes negativas hacia los 




En este contexto se desarrolla este estudio que se denomina “Síndrome de Burnout y el 
marco del buen desempeño docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, 
del distrito de Lurigancho, 2015”, el cual para su desarrollo siguió el protocolo de tesis 
otorgado por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y está 
estructurado como sigue: 
En el primer capítulo, se encuentra el problema de investigación donde se desarrolla el 
planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema, las 
justificaciones, las limitaciones para su realización, los antecedentes de las investigaciones 
nacionales e internacionales, los objetivos general y específicos de la investigación; en el 
segundo, se desarrolla el marco teórico, donde se plantean las bases teóricas, conceptos y 
leyes vigentes que sustentan la investigación; en el tercero, se desarrolla el marco 
metodológico, donde se ubican las hipótesis y las variables, a su vez se puede encontrar el 
tipo de investigación, diseño del estudio, la población y su respectiva muestra, así también 
el método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados y, 
por último, los métodos de análisis de datos; en el cuarto, se presentan y se discuten los 
resultados de la investigación. En la última parte, se presentan las conclusiones y las 
sugerencias dadas como consecuencia de la investigación; finalmente tenemos las 














Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En la actualidad, los docentes están sometidos a una serie de cambios impulsados por 
las reformas educativas y las transformaciones de orden social, económico, científico y 
tecnológico. Estos cambios generan la aparición de nuevos problemas de salud laboral 
como el estrés crónico, situación que afecta directamente a un componente clave del 
proceso educativo: el docente. Según un estudio exploratorio sobre las condiciones de 
trabajo y salud docente realizado por la Pontifica Universidad Católica de Chile (2004), un 
47% de los profesores chilenos ha solicitado licencia médica el último año. Entre las 
enfermedades más habituales que originan estas licencias están los problemas de salud 
mental como el estrés (46%) y la depresión (26%). 
En nuestro país Silva (2000) desarrolló un estudio del clima organizacional que realizó 
en los centros educativos de educación secundaria de las escuelas públicas de Cajamarca, 
señalando que éstas se caracterizan por tener estructuras informales, la planificación de 




concluyó que la falta de planificación no permite tener en claro que tareas se van a llevar a 
cabo en el centro laboral, quien lo va hacer , donde, cómo, cuándo porqué y para qué; todo 
esto permite establecer el curso de acción de la institución y el control respectivo de los 
resultados, de lo contrario aumentará la incertidumbre en cuanto al trabajo, entonces se 
improvisará y como resultado los maestros se verán obligados a realizar un diversas tareas 
no planificadas que le generarán reacciones de estrés en la que podría aparecer el burnout.  
Estudios de Pierce y Molloy (1990) señalan que la variedad de tareas de un trabajador 
tiene relación con el trato impersonal y distante con los usuarios, es decir, con la dimensión 
despersonalización del síndrome de burnout, y según Leiter (1991) esta misma variable 
afecta al marco del buen desempeño decente.  
De otro lado, los docentes dan cuenta de condiciones adversas que deben enfrentar en 
la realización de sus funciones, se espera que generen habilidades en sus alumnos además 
de cumplir un rol formativo, deberán inculcar valores y enseñar hábitos de conducta; este 
trabajo es muy complejo a medida que la sociedad también se vuelve compleja. 
En este contexto, la presente investigación aborda un fenómeno emergente, 
denominado Síndrome de Quemarse por el Trabajo, en adelante Burnout. Este síndrome ha 
sido definido como una respuesta al estrés laboral e institucional que se da en profesionales 
que mantienen contacto constante y directo con las personas que son beneficiarias de este 
tipo de trabajo y en las que la relación es de ayuda o servicio, entre estas profesiones se 
encuentra la docencia. Los síntomas más característicos de este síndrome son: la pérdida de 
ilusión por el trabajo, el agotamiento físico y emocional, las actitudes negativas hacia los 




En tanto, descritas las principales características de la realidad problemática se plantea 
este proyecto de investigación que tiene como propósito principal el de determinar la 
relación entre el síndrome de Burnout y el marco del buen desempeño docente en la 
Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz, del distrito de Lurigancho, 2015. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG. ¿En qué medida el síndrome de Burnout se relaciona con el marco del buen 
desempeño docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de 
Lurigancho, UGEL 6, 2015? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE.1. ¿En qué medida el síndrome de Burnout se relaciona con la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del 
distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015? 
PE.2. ¿En qué medida el síndrome de Burnout se relaciona con la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del 
distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015? 
PE.3. ¿En qué medida el síndrome de Burnout se relaciona con la participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad e parte del docente en la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015?. 
PE.4. ¿En qué medida el síndrome de Burnout se relaciona con Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y 





1.3.1. Objetivo general 
OG. Establecer la relación que existe entre el síndrome de Burnout con el marco del 
buen desempeño docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito 
de Lurigancho, UGEL 6, 2015.  
1.3.2. Objetivos específicos 
OE.1. Establecer la relación que existe entre el síndrome de Burnout con la 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
OE.2. Establecer la relación que existe entre el síndrome de Burnout con la enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
OE.3. Establecer la relación que existe entre el síndrome de Burnout con la 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad de parte del docente en 
la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 
2015. 
OE.4. Establecer la relación que existe entre el síndrome de Burnout con Desarrollo 
de la profesionalidad y la identidad docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y 






1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
El presente trabajo de investigación se justifica porque a los actores de la educación 
nos interesa conocer la importancia del síndrome de Burnout y el marco del buen 
desempeño docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de 
Lurigancho, UGEL 6, 2015 
Importancia teórica 
Con el presente proyecto de investigación presentaremos una propuesta teórica sobre 
el síndrome de Burnout y el marco del buen desempeño docente.  
Importancia metodológica 
Con la presente investigación desarrollaremos estrategias metodológicas, que se 
utilizaran para mejorar el nivel de desempeño docente. 
Importancia práctica  
Se justifica la investigación por el beneficio que se obtendrá en el uso del potencial 
humano, entre docentes, estudiantes y padres de familia. 
1.4.2. Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial – institucional: docentes de la Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
b. Alcance temporal: Actual (año 2015). 




d. Alcance institucional: fundamentalmente docentes. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Dentro del marco de nuestra investigación hemos encontrado las siguientes 
dificultades: 
- En lo Bibliográfico: Limitado acceso a la información (Referencia Bibliográfica), 
pero el problema es mayor en las universidades, pues en acceso es dificultoso. 
- En los Procedimientos: Aplicar en forma vivencial, el cuestionario a los docentes 
para su ejecución que luego posibiliten su validación, lo que deberá ser 
planificado adecuadamente para obtener los resultados esperados. 
- En los recursos: Los gastos estarán a cargo del investigador, esta situación 





























2.1. Antecedentes del estudio  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Carvajal, J.; Bobadilla, M.; Rebolledo, V.; y Roa, S. (2009) Presencia del síndrome de 
quemarse por el trabajo (Burnout) en docentes de enseñanza básica del sistema de 
Educación Municipal de la Ciudad de los Ángeles – Chile, llegó a las principales 
conclusiones: Esta investigación permite señalar que los docentes de la ciudad de Los 
Ángeles presentan bajos niveles del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (SQT). De igual 
forma se concluye que dichos profesionales se encuentran sometidos a importantes grados 
de desgaste psíquico ocasionados por estresores particulares presentes en el medio laboral 
en el cual se desenvuelven, que afectan su salud física y mental, repercutiendo en la 
calidad del servicio docente. Resulta imprescindible entonces generar políticas educativas 
y laborales acordes, con presupuestos adecuados, que permitan abordar este deterioro 






Acosta, M. (2006) Síndrome de burnout en los maestros del CCH, donde llegó a las 
siguientes principales conclusiones: Los resultados que se manejan en esta investigación 
pueden tener aplicación en estudios posteriores relacionados con el síndrome de burnout y 
el estrés laboral, de igual manera sería importante socializarla en diferentes foros de 
investigación educativa y psicológica, sería interesante presentarlo en otros espacios que 
estén orientados al ámbito laboral. La conclusión general de esta investigación es que los 
maestros del CCH de la UJED presentan bajo nivel del síndrome de burnout. En la variable 
Relaciones Personales existe correlación con dos de las variables empíricas “Cuando me 
levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento fatigado” lo que 
implica que los maestros con pareja estable presentan fatiga al iniciar sus labores. Sin 
embargo, en la variable “Me siento con mucha energía en mi trabajo” se aprecia una 
correlación fuerte que indica que el trabajo con los alumnos resulta más energético para los 
maestros del CCH que tienen pareja estable. 
Ruiz, I. (2009), en Evaluación de la Clima organizacional en nivel secundaria desde 
la perspectiva de docentes y alumnos. Caso: Centro Escolar Campogrande, tesis 
sustentada en la Universidad Pedagógica Nacional, México, arribó a las siguientes 
conclusiones: La evaluación de la Clima organizacional es un proceso impostergable 
debido a la demanda que hoy se hace desde distintos escenarios en nuestra sociedad. La 
evaluación no es una actividad nueva, pero es hoy cuando más importancia ha generado y 
se ha posicionado como un elemento indispensable para mejorar los procesos educativos. 
Por tanto, instituciones públicas y privadas esperan tener acceso a sus resultados. Los 
docentes muestran gran disposición a emplear las nuevas tecnologías de la investigación y 
la comunicación al utilizar de manera frecuente el pizarrón electrónico, las presentaciones 
en PowerPoint y en general el uso de la computadora como herramienta de gran utilidad 




estrategias de evaluación permitiendo un equilibrio de la misma. Sin embargo, existe 
diferencia de opinión entre los sujetos de estudio, ya que los docentes se encuentran 
satisfechos con la comunicación que tienen con sus alumnos y éstos opinan que es 
necesario mejorar dicho aspecto, al expresar que requieren un trato más amable y menos 
autoritario.  
Barraza y Silerio (2007) El estrés académico en alumnos de educación  media 
superior: un estudio comparativo, Universidad pedagógica de Durango, México. La 
presente investigación pretende establecer el perfil descriptiva Del estrés Académico de los 
alumnos de educación Media superior, De diseño transeccional, correlacional y no 
experimental. En un estudio de población de 329 alumnos del colegio bachilleres Plantel 
Forestal y a 294 alumnos de la Escuela Preparatoria Diurna de la Universidad Juárez del 
estado de Durango. Obteniendo afirmar como resultados que el perfil descriptivo del estrés 
académico es semejante en ambas Instituciones, y que la variable institución escolar ejerce 
un papel modulador e interviniente solamente en algunos casos de indicadores empíricos, 
componentes o aspectos del estrés académico.  El perfil descriptivo del estrés académico 
en alumnos de la EPD y el CBF es semejante siendo las diferencias entre ellos no 
significativas. El 91 % de los alumnos de la EPD presentan algunas veces estrés académico 
con una intensidad medianamente alta. Por su parte el 03% de los alumnos del CBF 
presenta algunas veces estrés académico con una intensidad medianamente alta. Estos dos 
porcentajes son más altos que el reportado por Barraza (2005) existiendo una diferencia de 
cinco y siete puntos porcentuales. 
Arratia, A. (2010) realizó una tesis, desempeño laboral y condiciones de trabajo 
docente en chile: influencias y percepciones desde los evaluados, universidad de Chile. 




Docente (EDD), considerando la estructura social y analizando aspectos como las 
condiciones materiales y sociales de los docentes, aparece como un elemento central en el 
proceso de producción de la realidad social. Para ello, el siguiente estudio parte del 
supuesto de que son los propios actores los principales llamados a dar cuenta de este 
conjunto de relaciones, como una forma de auto explicación de sus trayectorias laborales y 
su desempeño profesional. De esta manera, la incorporación de los docentes como los 
actores claves de esta investigación no sólo debe entenderse como una decisión 
metodológica, sino como una determinación epistémica, que busca poner en el centro la 
percepción de los actores involucrados por sobre posibles evaluaciones “neutrales” del 
proceso de trabajo docente.  
Llegando a la conclusión: Ahora bien, respecto de las principales ideas fuerzas, nos 
parece necesario destacar cuatro elementos: En primer lugar, es claro que, a la luz de la 
investigación, es posible indicar que la profesión docente es una profesión compleja que 
está profundamente determinada por fuerzas políticas y sociales. Esto implica que la 
profesión docente necesariamente depende de características en las que esta se imparte, por 
lo tanto, un docente, aunque pueda parecer obvio, una de las primeras conclusiones de esta 
investigación es que la profesión docente está inmersa en un sistema escolar (escuela) y a 
su vez este sistema es un reflejo de la sociedad actual. Desde el punto de los docentes, esto 
implica que estos son actores que pueden ser considerados sujetos de una comunidad 
educativa, encontrándose están insertos en un contexto, que le permite desenvolverse 
dentro de un marco determinado (pero no determinista) por ciertas condiciones materiales 
y sociales (que producen la satisfacción laboral) de trabajo, las que influirán en el 





2.1.2. Antecedentes nacionales 
Farfán, M. (2009), en su trabajo de investigación Relación del clima laboral y 
Síndrome de Burnout en docentes de educación secundaria en centros educativos estatales 
y particulares, sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llegó a las 
siguientes conclusiones: En cuanto al clima laboral en los colegios estatales y particulares 
se observa que los profesores perciben en un nivel alto la organización en ambos tipos de 
centros educativos, también coinciden en tener niveles bajos de percepción en lo que se 
refiere a presión laboral. En cuanto a la autonomía, el 38.3 % de profesores alcanzan nivel 
alto y nivel bajo el 33.3 % en los colegios estatales. En los colegios particulares en cambio 
el 40.7 % de maestros están en los niveles bajos y el 33.6 % en los niveles altos. En la 
correlación del clima laboral con el Síndrome de Burnout en la muestra total de estudio se 
observa que el grado de estimulación a la autonomía en los centros educativos tiene una 
correlación positiva estadísticamente significativa, pero baja en la dimensión agotamiento 
emocional en los profesores de educación secundaria. 
Salas, J. (2010) Bienestar psicológico y síndrome de Burnout en docentes de la UGEL 
Nº. 7, llegó a las siguientes principales conclusiones: Existe correlación negativa entre el 
Bienestar Psicológico Total y el Síndrome de quemado laboral (Burnout) en los docentes 
de la UGEL No. 7. Existe correlación negativa entre el Bienestar Psicológico Subjetivo y 
el Síndrome de quemado laboral (Burnout) en los docentes de la UGEL No. 7. Existe 
correlación negativa entre el Bienestar Material y el Síndrome de quemado laboral 
(Burnout) en los docentes de la UGEL No. 7. Existen correlación negativa entre el 
Bienestar Laboral y el Síndrome de quemado laboral (Burnout) en los docentes de la 
UGEL No. 7, notándose que los participantes con bajo nivel de bienestar tienden a 




un bajo nivel de Burnout. Existen correlación negativa entre las relaciones de pareja y el 
síndrome de Burnout. En ese sentido se encontró que los participantes con bajo nivel de 
relaciones de pareja presentan un Burnout más alto, mientras que los de nivel alto de 
relaciones de pareja, presentan un bajo nivel de Burnout. 
Herrera, (2011), realizó una tesis titulada: Influencia del liderazgo en la gestión 
directiva y en el buen desempeño de los docentes de las instituciones educativas del nivel 
secundario del distrito de Parcona-Ica, año 2010. Se llegó a las siguientes conclusiones:  
- El liderazgo incide positivamente en la gestión directiva en las instituciones 
educativas del nivel secundario de Ica.  
- El liderazgo influye significativamente en el buen desempeño de los docentes en 
las instituciones educativas del nivel secundario de Ica.    
- Se recomienda capacitar al personal directivo en liderazgo para mejorar la gestión, 
y al personal docente para elevar su desempeño.  
 
En esta investigación, el desempeño gerencial del director es un factor principal para 
que el personal docente desarrolle con satisfacción sus funciones. Si en todas sus funciones 











2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Síndrome de Burnout 
2.2.1.1 Definición 
Freudenber, fue él quien introdujo el término “Burnout”, recurrió al diccionario y lo 
definió como fallar, agotarse, o llegar a desgastarse debido a un exceso de fuerza, 
demandas excesivas de energía o de recursos, señalando lo que ocurre cuando un 
profesional de servicios de ayuda “se quema” y fracasa en alcanzar sus objetivos. Define 
este síndrome como: “un conjunto de síntomas médico-biológicos y psicosociales 
inespecíficos, que se desarrollan en la actividad laboral, como resultado de una demanda 
excesiva de energía” (Salas, 2010, p.40). 
Por lo tanto, el Síndrome de Burnout se define como una respuesta al estrés laboral 
crónico en la que intervienen actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las 
que se trabaja y hacia el mismo rol profesional, así como al agotamiento emocional. 
Perlman y Hartman hicieron una revisión bibliográfica de las definiciones 
hechas entre 1974 y 1980 sobre el síndrome de quemarse por el trabajo Burnout, 
considerando 48 trabajos que contienen definiciones, llegan a la siguiente 
definición: “es una respuesta al estrés emocional crónico con tres componentes: 
agotamiento emocional y/o físico, baja productividad laboral, y un exceso de 
despersonalización” (Salas, 2010, p. 41). 
En síntesis, en la actualidad la definición del Síndrome del Quemado por el Trabajo 
(SQT) es: “un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y falta de 
realización personal en el trabajo que puede desarrollarse en aquellas personas cuyo 




El agotamiento emocional es la situación en que los trabajadores perciben que no 
pueden dar más a nivel afectivo, se refiere a un agotamiento de energía y de recursos 
personales emocionales, debido al contacto diario con personas a las que tiene que atender 
como parte de su trabajo. 
Por despersonalización se entiende el desarrollo de actitudes y sentimientos negativos 
hacia las personas a las que va dirigido el trabajo, siendo tratadas las mismas de forma 
deshumanizada debido a la insensibilidad afectiva, culpándoles de sus problemas (por 
ejemplo el paciente tiene bien merecida su enfermedad.). 
La falta de realización personal en el trabajo se refiere la tendencia de los 
profesionales a auto evaluarse negativamente, sintiéndose descontentos consigo mismos e 
insatisfechos con sus resultados laborales, todo esto afecta su capacidad para llevar a cabo 
su trabajo y relacionarse con las personas que atienden. 
2.2.1.2. Síntomas y consecuencias del burnout 
Cuando se dice que una persona padece de burnout, por lo general, tanto dentro del 
ambiente de empresa como a nivel del público ordinario se entiende que esta sufre de 
fatiga o está cansada; sin embargo, dicha comprensión tiende a hacerse en el lenguaje 
común, por lo que no se dimensiona el serio problema que se presenta. 
En realidad, el padecimiento de burnout es más que el agotamiento habitual que puede 
ser reparado con unos días de descanso, y envuelve una serie de padecimientos a nivel 
psicológico, físico, social y también en relación con la empresa, lo que le da su 




A nivel psicosocial, genera deterioro en las relaciones interpersonales, depresión, 
cinismo, ansiedad, irritabilidad y dificultad de concentración. Es común el distanciamiento 
de otras personas y los problemas conductuales pueden progresar hacia conductas de alto 
riesgo (juegos de azar, comportamientos que exponen la propia salud y conductas 
orientadas al suicidio, entre otros). El agotamiento del que se habla sucede a nivel 
emocional, a nivel de relación con otras personas y a nivel del propio sentimiento de 
autorrealización.  
Dentro de los daños físicos que pueden padecerse debido al síndrome, se incluyen: 
insomnio, deterioro cardiovascular, úlceras, pérdida de peso, dolores musculares, 
migrañas, problemas de sueño, desórdenes gastrointestinales, alergias, asma, fatiga 
crónica, problemas con los ciclos menstruales o incluso daños a nivel cerebral. 
El abuso de sustancias (drogas, fármacos, etc.) y la presencia de enfermedades 
psicosomáticas son también signos característicos del síndrome. En el entorno laboral, la 
condición afecta, por cuanto es de esperar una disminución en la calidad o productividad 
del trabajo, actitud negativa hacia las personas a las que se les da servicio, deterioro de las 
relaciones con compañeros, aumento del absentismo, disminución del sentido de 
realización, bajo umbral para soportar la presión y conflictos de todo tipo, entre otros 
factores. 
2.2.1.3. Causas del Burnout 
Dada la amplia gama de consecuencias o síntomas de la condición, es difícil establecer 
un set único de causas para la enfermedad, sin embargo; los estudios en el campo de la 
salud y la psicología organizacional han encontrado algunos factores promotores del 




Como un primer agente de riesgo, el síndrome de burnout está relacionado con 
actividades laborales que vinculan al trabajador y sus servicios directamente con clientes, 
en condiciones en las cuales el contacto con estos es parte de la naturaleza del trabajo. Esto 
no significa que no pueda presentarse en otro tipo de labores, pero en general doctores, 
enfermeras, consultores, trabajadores sociales, maestros, vendedores puerta a puerta, 
encuestadores, oficiales de cobro y otros muchos oficios y profesiones tienen mayor riesgo 
de desarrollar, con el tiempo, la condición. 
Adicionalmente, suele caracterizarse por horarios de trabajo excesivos, altos niveles de 
exigencia (muchas veces valorados positivamente desde la óptica laboral) y donde tales 
características se han convertido en un hábito, generalmente inconsciente, en aras de 
cumplir las labores asignadas o los objetivos irreales impuestos. 
El síndrome puede presentarse normalmente cuando se dan condiciones tanto a nivel 
de la persona (referentes a su tolerancia al estrés y a la frustración, etc.), como 
organizacionales (deficiencias en la definición del puesto, ambiente laboral, otros). 
En general, las condiciones anteriores se confabulan y pueden llegar a generar burnout 
en situaciones de exceso de trabajo, desvalorización del puesto o del trabajo hecho, 
trabajos en los cuales prevalece confusión entre las expectativas y las prioridades, falta de 
seguridad laboral, así como exceso de compromiso en relación con las responsabilidades 
del trabajo (Albee, 2000). 
El estrés laboral es una base óptima para el desarrollo del burnout, al cual se llega por 
medio de un proceso de acomodación psicológica entre el trabajador estresado y el trabajo 





a. Fase de estrés: en la cual se da un desajuste entre las demandas laborales y los 
recursos del trabajador. 
b. Fase de agotamiento: en la cual se dan respuestas crónicas de preocupación, 
tensión, ansiedad y fatiga. 
c. Fase de agotamiento defensivo: en la cual se aprecian cambios en la conducta del 
trabajador, tales como el cinismo, entre otras muchas de carácter nocivo. 
No se cuenta a la fecha con un único modelo que explique el burnout, pero sí se 
pueden considerar para interés de administradores, encargados de recursos humanos, 
psicólogos laborales y en general personal con trabajos de servicio que puedan presentar 
riesgos asociados al concepto, una serie de factores comunes o complementarios entre los 
modelos que brindan mayor detalle de posibles causas asociadas. 
A nivel cognitivo, se pueden distinguir como variables las siguientes: 
- Existencia de factores organizacionales que dificultan la realización de la labor del 
trabajador, como ausencia sostenida de recursos.  
- Nivel de alineamiento entre los objetivos y valores del trabajador con los de la 
organización. Si sostenidamente no se logran los objetivos, por ejemplo, por ser 
estos no realistas, se generan sentimientos de frustración en la persona que pueden 
ser el asidero para el desarrollo del síndrome. 
- Falsas expectativas del trabajador no cumplidas en la realidad de la labor. Esta 
situación puede llevar a aumentar niveles de estrés y frustración para la persona, 
haciéndolo candidato al síndrome en etapas posteriores. La frustración puede ser 
mayor, entre mayor sea el nivel de motivación e identificación inicial del 




- Bajos niveles de desafío, autonomía, control y retroalimentación sobre resultados, 
así como apoyo social de compañeros que permitan finalmente desarrollar en el 
trabajador un sentimiento de éxito profesional y la noción de autoeficacia 
percibida. Discutido por Chermiss (1993 citado por Martínez 2010), los 
trabajadores con niveles positivos de los factores previos, especialmente el de 
autoeficacia, experimentan menos estrés y por tanto son menos propensos a 
desarrollar el burnout, pero bajos niveles de autoeficacia más bien fomentan el 
desarrollo de la condición. 
Desde el enfoque de relaciones, el foco de la explicación del síndrome se sitúa en las 
relaciones tanto con el cliente, como con los compañeros del trabajo. 
El agotamiento emocional puede surgir en la relación con los clientes, especialmente 
en situaciones de incertidumbre o sentimiento de falta de control; por ejemplo, mientras se 
ejecuta un proyecto dado o se trata de mantener una relación comercial difícil de forma 
sostenida. 
La comparación con compañeros, la ausencia de apoyo de estos en situaciones de 
estrés o incluso el miedo a la crítica o a ser tratados como incompetentes por parte de estos 
ante la búsqueda de su apoyo por problemas de trabajo, lleva a que las personas no pidan 
dicha ayuda, con lo cual aumenta el sentido de despersonalización y baja autorrealización, 







2.2.1.4. Dimensiones del Síndrome de Burnout 
2.2.1.4.1. Agotamiento emocional 
Según Farfán (2009, p, 103) son los sentimientos de una persona emocionalmente 
exhausta por el propio trabajo; el elemento con mayor saturación contiene una expresión 
clara de dicho sentimiento: “Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo” 
Por lo tanto, se considera que el agotamiento emocional es una respuesta al estrés, un 
mecanismo de defensa extremo que nuestra mente pone en marcha cuando no puede 
asimilar las situaciones que está viviendo. 
 
Un contexto de estrés laboral, personal o emocional es suficiente para desencadenar 
una respuesta de agotamiento emocional. Éste comparte algunos puntos con un trastorno 
depresivo, como los sentimientos de falta de motivación, apatía, tristeza, desánimo, baja 
autoestima y profunda desvalorización, pero se diferencia en que sus síntomas son 
evidentes a nivel físico. 
Por último, cabe decir que el agotamiento emocional se traduce en un profundo 
cansancio que actúa como freno para la acción, por ejemplo en el preciso momento en que 
el docente asume que su desempeño laboral solo se basa en una mera rutina de enseñanza 
esta se traduce en consecuencias en las cuales el o la docente puede sufrir eventos claros de 








Según Farfán (2009, p, 103) se expresa el contexto interpersonal en donde las personas 
desempeñan su trabajo y que el logro reducido representa su auto evaluación respecto a su 
propio desempeño. 
 La despersonalización se traduce como las actitudes distantes que tienen los 
profesores hacia los estudiantes, estudios demuestran que son los docentes varones quienes 
presentan más niveles de despersonalización. 
En el contexto de investigación se han podido apreciar a docentes con altos niveles de 
despersonalización muchos de ellos solo se limitan a dictar su clase sin interesarle las 
relaciones interpersonales con sus estudiantes, manteniéndolos siempre debajo de ellos, lo 
mismo sucede con sus colegas manteniéndose siempre al margen de actividades que 
beneficien a la institución educativa.   
2.2.1.4.3. Falta de realización personal 
Según Farfán (2009, p, 103) la falta de realización personal son respuestas negativas 
hacia sí mismo y el trabajo, este panorama difícilmente puede remitir por sí sólo si no se 
introducen cambios en el contexto laboral. Una de las razones del malestar docente es la 
falta de su realización personal que se traduce en un conflicto entre las necesidades 
personales del maestro y su función profesional. 
Consiste en la tendencia de los profesionales a evaluarse negativamente, y 
de forma especial esa evaluación negativa afecta a la realización del trabajo y a la 
relación con las personas a las que atienden. Los trabajadores se sienten 
descontentos consigo mismos, desmotivados en el trabajo e insatisfechos con los 




En las instituciones educativas en estudio se pudo apreciar que existe la presencia de la 
falta de realización personal ya que se encontró docentes, en su mayoría, no se sienten 
contentos con su trabajo, no disfrutan suficientemente su vida laboral y no la consideran 
provechosa, no volverían a ser docentes y sienten que pueden producir cambios positivos 
en sus alumnos. 
2.2.1.5. Disfunciones emocionales provocadas por el Síndrome de Burnout 
a) Ansiedad 
 
La ansiedad puede ser considerada como una reacción natural que se produce ante 
ciertos tipos de situaciones en las que el individuo podría necesitar más recursos. Las 
situaciones en las que se desencadena la reacción de ansiedad tienen en común, por lo 
general, la previsión de posibles consecuencias negativas o amenazantes para el individuo 
(Lara, 2012, p. 32).  
Esta reacción supone mía puesta en marcha de diferentes recursos cognitivos 
(atención, percepción, memoria, pensamiento, lenguaje, etc.). Fisiológicos (activación 
autonómica, motora, glandular, etc.) y conductuales (alerta, evitación, etc.) Tales recursos 
tendrían como objetivo el atontamiento de las posibles consecuencias negativas, pudiendo 
paliar, reducir, o eliminar tales consecuencias. 
b) Depresión 
 
La depresión es un trastorno conocido desde tiempos remotos, si bien se le ha 
denominado con diferentes términos tales como melancolía, tristeza, etc. Lo cierto, es que 
su existencia y especialmente el estado de ánimo deprimido han estado siempre unidos a la 




Coloquialmente se utiliza este término como sinónimo de tristeza, pero en numerosas 
ocasiones esta tristeza se experimenta en situaciones cotidianas concretas, de carácter 
negativo, no referido a un estado de ánimo anormal o patológico. Los sujetos depresivos 
describen su tristeza como una cualidad especial que resulta difícil explicar, de carácter 
impreciso por tanto. Debemos tener cuidado de no confundir la tristeza con la depresión. 
c) Estrés en el trabajo y disfunciones emocionales 
 
El estrés laboral conforma un conjunto de mecanismos potencialmente patógenos 
(causantes de enfermedad). Entre sus resultados pueden figurar la enfermedad somática, 
mental e incluso, la muerte ("karoshi", palabra japonesa que significa muerte por exceso de 
trabajo, siendo adoptado dicho término en todo el mundo. Drinkwater. (Lara, 2012, p. 33). 
  Estos mecanismos, además de provocar diferentes enfermedades somáticas, pueden 
ser concomitantes y estar íntimamente interrelacionados con niveles emocionales y 
cognitivos. En la esfera emocional se pueden incluir reacciones de ansiedad y depresión, 
sentimientos de desesperanza y de desamparo. Cuando se ven expuestos a factores de 
estrés relacionados con el trabajo, muchos trabajadores reaccionan, en mayor o menor 
medida, de esta manera. Si es intensa la exposición a un estresor, si se repite con 
frecuencia o es de gran duración, y si el trabajador es vulnerable a tal exposición, sus 
reacciones emocionales se verán influidas. En consecuencia, la ansiedad o depresión 
temporal se hacen más profundas o duraderas, y pueden convertirse en patológicas. 
Además, semejante estado anímico puede hacer que aumente la propensión del trabajador a 
considerar que sus condiciones de trabajo son nocivas, y que sus reacciones a ellas son un 




El estrés es un estado psicológico negativo, como resultado de experiencias positivas o 
negativas, que involucra aspectos cognitivos y emocionales; el individuo, ante una 
interacción con su ambiente que puede ser amenazante, realiza una valoración y le otorga 
significado a la interacción: el significado está presidido por dos preguntas implícitas o 
explícitas básicas: ¿tengo un problema?, ¿qué pienso hacer con él? Aparece estrés cuando 
la persona percibe que no puede afrontar adecuadamente el problema, cuando el 
afrontamiento moviliza importantes recursos de energía, cognitivos y emocionales, o 
cuando las dificultades que surgen en el proceso de afrontamiento causan preocupación y/o 
ansiedad. 
2.2.2 Marco del buen desempeño docente 
2.2.2.1. Definición de desempeño docente  
El desempeño tiene que ver con el desarrollo eficaz del docente en el cumplimiento de 
sus deberes. 
Según Hidalgo (2009, p.5) al respecto nos dice: “El desempeño es toda acción 
realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta de lo que se le ha designado como 
responsabilidad y que será medido en base a su ejecución”. 
Entonces podemos decir que el docente tiene responsabilidades que cumplir o ejecutar 
como formador y tiene que tener un perfil que integre competencias básicas y específicas.   
El docente debe ser apoyado, concientizado y motivado en su práctica educativa para 





Peña (2000, p. 44) dice que es “toda acción realizada o ejecutada, por un individuo, en 
respuesta, de lo que se le ha designado como responsabilidad y que será medido en base a 
su ejecución”. 
Para referirse al concepto desempeño profesional, algunos autores usan 
indistintamente términos tales como desempeño docente, desempeño del maestro y 
desempeño del educador. Otros plantean desempeño profesional pedagógico, desempeño 
pedagógico profesional, desempeño profesional del educador y desempeño profesional del 
maestro, a pesar de que educador y pedagogo no significan lo mismo. Se pudo constatar, 
también, que, muchas veces, los autores proceden a la operacionalización de dicho 
concepto, sin ofrecer una definición conceptual. 
Para Chiroque (2006, p. 27), “son las prácticas que ejercen los maestros y maestras en 
relación con las obligaciones inherentes a su profesión”.  
En el caso de la enseñanza-aprendizaje, cada docente maneja uno o varios métodos 
que caracterizan su forma de ayudar o enseñar a sus alumnos. Lo importante es el 
aprendizaje (alumno) los principales métodos estudiados por diferentes autores y sus 
distintas técnicas. Posse señala que:  
El desempeño profesional pedagógico del tutor es la actuación real del docente, que 
expresa la interrelación dialéctica de las competencias profesionales pedagógicas para 
orientar, guiar, controlar y evaluar el proceso docente educativo y la producción intelectual 
del docente en formación, en la que demuestra el dominio de las tareas y funciones 
diseñadas para ese rol, en los diferentes contextos de actuación (Posse 2005, p. 88). 
Considerando la idea anterior, puede plantearse que son múltiples los factores que lo 




los docentes. Lo cognitivo se expresa en el nivel de conocimientos, habilidades y otros, 
que influyen en la preparación para cumplir con las funciones asignadas. 
2.2.2.2. Dimensiones de la variable desempeño docente 
2.2.2.2.1. Dimensión 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
El docente es responsable de su preparación para el logro de los aprendizajes de sus 
estudiantes, ya que es parte del principio y ética del docente presentarse ante sus 
estudiantes con seguridad y dominio de los contenidos de la especialidad o área que 
desarrolla. 
En el marco del buen desempeño docente en cuanto a la preparación del docente para 
el aprendizaje de los estudiantes nos dice: 
La preparación para el aprendizaje de los estudiantes comprende la planificación del 
trabajo pedagógico a través de la elaboración del programa curricular, las unidades 
didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. 
Refiere el conocimiento de las principales características sociales, culturales, materiales e 
inmateriales y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y 
disciplinares, así como la selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y 
evaluación del aprendizaje (MINEDU 2012, p. 19) 
El maestro tiene que conocer las características de sus estudiantes, su contexto, sus 
necesidades de aprendizaje, para diversificar los contenidos que se plasman en la 
programación curricular y aplicar estrategias pertinentes en cada sesión de aprendizaje. La 





La tarea educativa no se identifica exclusivamente con la instrucción académica, sino 
que abarca varias dimensiones. El cultivo de la inteligencia es una parte, importante pero 
no exclusiva, de la educación. Para aprender se necesita capacidad, motivación y esfuerzo. 
Sin desarrollo de la voluntad no es posible realizar el esfuerzo de aprender y desarrollar las 
propias capacidades (Mañú y Goyarrola 2011, p.13). 
El aprendizaje de los estudiantes es el resultado de la preparación del docente ya que 
sus influencias son muy importantes, entonces prepararse con responsabilidad es menester 
del docente.  
Según el Marco para la Buena Enseñanza de Chile CPEIP (2008, p.11) es asertivo 
cuando propone que el docente debe: 
- Dominar los contenidos de las disciplinas que enseña y el marco curricular 
nacional. 
- Conocer las características, conocimientos y experiencias de sus estudiantes. 
- Dominar la didáctica de las disciplinas que enseña. 
- Organizar los objetivos y contenidos de manera coherente con el marco curricular 
y las particularidades de sus alumnos. 
- Las estrategias de evaluación son coherentes con los objetivos de aprendizaje, la 
disciplina que enseña, el marco curricular nacional y permite a todos los alumnos 
demostrar lo aprendido. 
Según Montenegro (2003, p. 22) Esta labor se puede ver en las Actividades previas: 
donde el docente planifica los contenidos a desarrollar de acuerdo a los lineamientos del 





El docente tiene que tener dominio en la programación anual, unidades didácticas, 
sesiones de aprendizaje, proyectos, etc. no solo las planifica si no que busca información y 
se prepara para realizar una experiencia de aprendizaje significativo.  
Como todo buen pedagogo el docente también debe tener conocimiento de los 
enfoques y teorías contemporáneas de la educación, ya que todo ello enriquecerá su 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes y como resultado tendrá un buen 
desempeño.  
2.2.2.2.2. Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
De acuerdo al marco del buen desempeño el docente tiene que estar preparado para 
crear un escenario donde los estudiantes se sientan motivados al aprendizaje y donde el 
docente puede dar su mejor repertorio usando las estrategias de enseñanza-aprendizaje.  
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 
valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 
pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de 
los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 
estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 
pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios instrumentos que facilitan la 
identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos 






2.2.2.2.3. Dimensión 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la       
comunidad 
El docente tiene una participación activa en la institución, en las comisiones de trabajo 
como es: comisión de evaluación, comisión PEI, comisión PCI, etc. Realiza aportes 
significativos al diseño y desarrollo de proyectos pedagógicos y de orden institucional. 
Contribuir a un clima favorable para trabajar en equipo y aportar al desarrollo de la 
institución, es parte del desempeño docente. 
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas 
desde una perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. 
Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad 
educativa, la participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima 
institucional favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus 
características y la corresponsabilidad de las familias en los resultados de los 
aprendizajes (MINEDU 2012, p. 20).  
2.2.2.2.4. Dimensión 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Es responsabilidad del docente desarrollarse profesionalmente durante toda su 
trayectoria. 
Comprende el proceso y las prácticas q u e  caracterizan l a  formación y 
desarrollo de la comunidad   profesional de docentes. Refiere la reflexión 
sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la 
colaboración con sus pares y su participación e n  actividades de desarrollo 
profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje 
y el manejo de información sobre el diseño e implementación de las políticas 







2.3. Definición de términos básicos 
Agotamiento Emocional: Es el resultado del procesamiento de informaciones que los 
participantes realizan, refiriéndose a un agotamiento de energía y de recursos personales 
emocionales, debido al contacto diario con personas a las que tiene que atender como parte 
de su trabajo.  
Bienestar Laboral: Es el Resultado del procesamiento de informaciones que los 
participantes realizan siendo una respuesta afectiva emocional hacia el trabajo en general o 
hacia una faceta del mismo. Se trata de una percepción subjetiva de las experiencias 
laborales de la persona, considerando la satisfacción como un concepto multidimensional.  
Bienestar Material: Es el Resultado del procesamiento de informaciones que los 
participantes realizan acerca de sus ingresos económicos, posesiones materiales 
cuantificables y otros índices semejantes, este bienestar material es según la percepción 
subjetiva de cada persona y no según índices externos.  
Bienestar Psicológico Total: Es el resultado del perfil de la estructura de cuatro 
dimensiones que contienen los factores de: Bienestar Subjetivo, Bienestar Material, 
Bienestar Laboral y Relaciones de pareja.  
Bienestar Subjetivo: Es el Resultado del procesamiento de informaciones que los 
participantes realizan acerca de cómo les fue y/o su estado actual, en un momento dado de 
sus vidas.  
Conflictos: Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto 
pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y 




Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de 
un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis 
está puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 
Despersonalización: Es el resultado del procesamiento de informaciones que los 
participantes hacen acerca del desarrollo de actitudes y sentimientos negativos hacia las 
que personas a las que va dirigido el trabajo.  
Falta de realización personal: Es el producto de la autoevaluación que los 
participantes hacen de sus resultados laborales.  
Relaciones: Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 
existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales, tanto entre 
pares, como entre jefes y subordinados. 
Síndrome de Burnout: Es el resultado del perfil de la estructura de tres dimensiones 
que contienen los factores de: agotamiento emocional, despersonalización y falta de 

















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG. Existe relación significativa entre el síndrome de Burnout con el marco del buen 
desempeño docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de 
Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
 3.1.2. Hipótesis específicas 
HE.1. Existe relación significativa entre el síndrome de Burnout con la preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
HE.2. Existe relación significativa entre el síndrome de Burnout con la enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Josefa Carrillo y 






HE.3. Existe relación significativa entre el síndrome de Burnout con la participación 
en la gestión de la escuela articulada a la comunidad de parte del docente en la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
HE.4. Existe relación significativa entre el síndrome de Burnout con Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
3.2. Variables 
Según Briones (1987) “Una variable es una propiedad, característica o atributo que 
puede darse en ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son 
conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son 
susceptibles de identificación y medición".  
3.2.1. Variable 1 
- Síndrome de Burnout 
Freudenber, fue él quien introdujo el término “Burnout”, recurrió al diccionario y lo 
definió como fallar, agotarse, o llegar a desgastarse debido a un exceso de fuerza, 
demandas excesivas de energía o de recursos, señalando lo que ocurre cuando un 
profesional de servicios de ayuda “se quema” y fracasa en alcanzar sus objetivos. Define 
este síndrome como: “un conjunto de síntomas médico-biológicos y psicosociales 
inespecíficos, que se desarrollan en la actividad laboral, como resultado de una demanda 




3.2.2. Variable 2 
- Marco del buen desempeño docente 
Según Hidalgo (2009, p.5) al respecto nos dice: “El desempeño es toda acción 
realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta de lo que se le ha designado como 
responsabilidad y que será medido en base a su ejecución”. 
3.3. Operacionalización de las variables  
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 
















Falta de realización personal 
Se siente agotado antes, durante y 
después de su jornada de trabajo. 
Pierde vitalidad en su jornada 
laboral 
Se distancia de los alumnos 
Siente pesimismo 
Tiene falta de autoeficacia 
Tiene falta de habilidad en la 












Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes 
 
 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes 
 
 
Participación en la gestión de 




Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad 
docente 




Estrategias y recursos pertinentes 
Evaluación 
 
Construcción y mejora continua 
del Proyecto Educativo 
Institucional 
La familia, la comunidad y otras 
instituciones. 
 
Formación y cualificación 
profesional 














4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, de acuerdo 
a Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5) que dice: “el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
 4.2. Tipo de investigación 
Dentro del marco de nuestra investigación utilizaremos la investigación aplicada, que 
es la que trata de resolver los problemas prácticos, buscando nuevos conocimientos sobre 
las inteligencias múltiples. 
4.3. Método de investigación  
El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo, éste según Bernal 
(2006) se “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 





4.4. Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal al respecto Sánchez y Reyes (2006:104-105) señala: “… este tipo de diseño es 
muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias Sociales, se 
orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables…” 
También Hernández y et al (2003 p.121-122) dice: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo 
se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 
variables relacionales. Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la relación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
 
      O x   (V. 1.) 
 
      M            r 
 
      O y (V. 2.) 
 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable 1: Síndrome de Burnout 
Oy = Variable 2: Marco del buen desempeño docente 





Por lo tanto, es un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, que 
mide el nivel de relación que existe entre síndrome de Burnout y el marco del buen 
desempeño docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de 
Lurigancho, UGEL 6, 2015 
 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
Según Carrasco (2009), define población como: “El conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de 
investigación” (p.237) 
La población estuvo constituida por los 44 docentes de la Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015.   
4.5.2. Muestra 
La muestra de nuestro trabajo de investigación es censal que está constituida por el 
total de los docentes de la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de 
Lurigancho, UGEL 6, 2015 siendo esta 44. 
4.6. Técnicas es instrumentos de recolección de datos 
4.6.1. Técnica de recolección de datos 
La encuesta. 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de 
una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario, en esta 
investigación se aplicó dos instrumentos (cuestionario) para la variable Síndrome Burnout 




Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. La 
encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de información primaria 
(Sánchez, 1998). 
4.6.2. Instrumento de recolección de datos 
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los propósitos 
de la investigación. El instrumento en referencia es del tipo escala Likert: Cuestionario    
Nº 1 “Síndrome Burnout”, que contiene 22 ítems, y cuestionario para la variable “Marco 
del buen desempeño docente” que contiene 40 ítems. 
 
a) Cuestionario sobre Síndrome Burnout 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre Síndrome Burnout en la Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
Autor:   
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Docentes 
Significación: Percepción sobre el síndrome Burnout según los docentes de la 





Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert 
de cinco valores categoriales (Nunca, Una o varias veces al año, Una vez al mes o menos, 
Varias veces al mes, Una vez a la semana, Varias veces a la semana, Todos los días). 
Objetivo 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción del síndrome Burnout según los docentes de 
la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 
2015. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción 
El cuestionario consta de 22 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1), Una o varias veces al año (2), Una vez al mes o menos (3), Varias 
veces al mes (4), Una vez a la semana (5), Varias veces a la semana (6), Todos los días (7). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura 
Las dimensiones que evalúa el síndrome Burnout son las siguientes: 





c) Falta de realización personal 
Tabla 2.  
Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Síndrome Burnout 
Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 
Ítems Total 
Agotamiento emocional 1,2,3,6,8,11,14,16,20 9 40,90% 
Despersonalización 5,10,22,13,15 5 22,72% 
Falta de realización personal 4,7,9,19,12,17,18,21 8 36,36% 
Total ítems 22 100,00% 
 
Tabla 3.  




Bajo Regular Alto Muy alto 
Agotamiento emocional 9 – 20 21 – 31 32 – 41 42 – 52 53 – 63 
Despersonalización 5 – 11 12 – 17 18 – 23 24 – 29 30 – 35 
Falta de realización 
personal 
8 – 18 19 – 27 28  37 38 – 46 47 - 56 
Síndrome Burnout 22 – 48 49 – 75 76 – 101 102 – 128 129 - 154 
b) Cuestionario sobre la marco del buen desempeño docente. 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre la marco del buen desempeño docente para docentes de 
la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 
2015. 
Autor:   
Administración: Individual y colectiva 




Ámbito de aplicación: Docentes 
Significación: Marco del buen desempeño docente según los docentes de la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert 
de cinco valores categoriales (Muy deficiente, Deficiente, Regular, Bueno, Muy bueno). 
Objetivo 
La presenta cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del marco del buen desempeño docente en la Institución Educativa 
Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción 
El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Muy deficiente (1); Deficiente (2); Regular (3); Bueno (4); Muy bueno (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura 
Las dimensiones que evalúa las Marco del buen desempeño docente son las siguientes: 
a. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
b. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
c. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 




Tabla 4.  
Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Marco del buen desempeño docente 
Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 
Ítems Total 
Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 25,00% 
Enseñanza para el 





Participación en la gestión de 
la escuela articulada a la 
comunidad 
30,31,32,33,34,35 6 15,00% 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
36,37,38,39,40 5 12,50% 
Total 40 100.00% 
 
Tabla 5.  
Baremo del Cuestionario de Marco del buen desempeño docente 
Niveles Muy 
deficiente 
Deficiente Regular Eficiente Muy 
eficiente 
Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes 
10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50 
Enseñanza para el aprendizaje 
de los estudiantes 
19 – 34 35 – 49 50 – 65 66 – 80 81 – 95 
Participación en la gestión de 
la escuela articulada a la 
comunidad 
6 – 11 12 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 30 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad 
docente 
5 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 – 25 
Marco del buen desempeño 
docente 









4.7. Tratamiento estadístico 
a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación (Excel) de 
los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados 
los datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta 
requieren codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún 
análisis, sólo se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De 
esta manera se procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los 
instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores 
o las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 
tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la 
estadística descriptiva de las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 
parámetros” (p. 306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual 
se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados obedecen una 




















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos  
 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
síndrome Burnout. 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre síndrome Burnout. El rango de los valores osciló de 0 a 
100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 82%, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador de que el 
cuestionario sobre Síndrome Burnout, reunía la categoría de adecuado en el aspecto 





Tabla 6.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario síndrome Burnout 
Expertos Síndrome Burnout 
Dr. Juan Ruiz Loayza 82.00 
Dr. Roberto Marroquín Peña 
Dr. Raúl Cortez Berrocal 




Promedio De Validez 82.00% 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
marco del buen desempeño docente. 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre marco del buen desempeño docente. El rango de los 
valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios 
emitidos por cada experto fue de 82%, se consideró al calificativo superior a 80% como 
indicador de que el cuestionario sobre Marco del buen desempeño docente reunía la 





Tabla 7.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario marco del buen desempeño 
docente 
Expertos Marco del buen desempeño docente 
Dr. Juan Ruiz Loayza 82.00 
Dr. Roberto Marroquín Peña 82.00 
Dr. Raúl Cortez Berrocal 82.00 
Dr. Rubén Flores Rosas 82.00 
Promedio de validez 82.00% 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, en 
ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos en la 
siguiente tabla. 
Tabla 8.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
Satisfacción académica de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre Síndrome Burnout obtuvo el valor de 82%, y el Cuestionario sobre Síndrome 





5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de Alfa De 
Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 encuestados. 
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el 
instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente 



































K   =   Número de preguntas 
Si 2 =   Varianza de cada pregunta 
St 2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 9.  
Nivel de confiabilidad según el método de consistencia interna 






Síndrome Burnout 22 10 0.938 
Marco del buen desempeño docente 40 10 0,920 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 10.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  Edit. Mac Graw Hill.  




Dado que en la aplicación del cuestionario de Síndrome Burnout se obtuvo el valor de 
0,938 y el cuestionario de Marco del buen desempeño docente se obtuvo el valor de 0,938 
podemos deducir que ambos tienen una excelente confiabilidad. 
5.1.3. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario de Síndrome Burnout, constituido por 22 ítems, para conocer las 
características de la variable 1 (Síndrome Burnout). 
b. Cuestionario para la marco del buen desempeño docente, para conocer las 
características de la variable 2 (Marco del buen desempeño docente). 
c. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 
muestreo, la prueba de hipótesis (Chi Cuadrado y Rho de Spearman), mediante el 
software estadístico SPSS 20. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (calificación y baremación), procedimos 
a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 








5.2.1. Nivel descriptivo 
Tabla 11.  
Distribución de frecuencias de la variable *Síndrome Burnout  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alto 129 - 154 0 0,0% 
Alto 102 - 128 5 11,4% 
Regular 76 - 101 10 22,7% 
Bajo 49 - 75 18 40,9% 
Muy Bajo 22 - 48 11 25,0% 
Total  44 100,0% 
 
 
Figura 1. Síndrome Burnout 
Interpretación 
La tabla 11 y figura 1, de una muestra de 44 encuestados, se puede observar un 
alarmante 11,4% (5) de docentes que presentan un nivel alto de Síndrome de Burnout, 
asimismo un 22,7% (10) presenta un nivel regular, el 40,9% (18) presenta un nivel bajo y 




Tabla 12.  
Distribución de frecuencias de la dimensión *Agotamiento emocional  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alto 53 - 63 0 0,0% 
Alto 42 - 52 4 9,1% 
Regular 32 - 41 1 2,3% 
Bajo 21 - 31 18 40,9% 
Muy Bajo 9 - 20 21 47,7% 
Total  44 100,0% 
 
 
Figura 2. Agotamiento emocional 
Interpretación  
La tabla 12 y figura 2, de una muestra de 44 encuestados, se puede observar un 
alarmante 9,1% (4) de docentes que presentan un nivel alto de agotamiento emocional, 
asimismo un 2,3% (1) presenta un nivel regular, el 40,9% (18) presenta un nivel bajo y el 




Tabla 13.  
Distribución de frecuencias de la dimensión *Despersonalización  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alto 30 - 25 0 0,0% 
Alto 24 - 29 2 4,5% 
Regular 18 - 23 3 6,8% 
Bajo 12 - 17 0 0,0% 
Muy Bajo 5 - 11 39 88,6% 
Total  44 100,0% 
 
 
Figura 3. Despersonalización 
Interpretación 
La tabla 13 y figura 3, de una muestra de 44 encuestados, se puede observar que un 
porcentaje mínimo 4,5% (2) de docentes que presentan un nivel alto de despersonalización, 
asimismo un 6,8% (3) presenta un nivel regular, la mayoría de los docentes el 88,6% (39) 





Tabla 14.  
Distribución de frecuencias de la dimensión *Falta de realización personal  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alto 57 - 56 18 40,9% 
Alto 38 - 46 11 25,0% 
Regular 28 - 37 7 15,9% 
Bajo 19 - 27 4 9,1% 
Muy Bajo 8 - 18 4 9,1% 
Total  44 100,0% 
 
 
Figura 4. Falta de realización personal 
Interpretación 
La tabla 14 y figura 4, de una muestra de 44 encuestados, se puede observar un 
alarmante porcentaje de 40,9% (18) de docentes que tiene un nivel muy alto de falta de 
realización personal, asimismo un 25% (11) presenta un nivel alto, el 15,9% (7) presenta 





Tabla 15.  
Distribución de frecuencias de la variable *Marco del buen desempeño docente  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy eficiente 169 - 200 10 22,7% 
Eficiente 137 - 168 26 59,1% 
Regular 105 - 136 0 0,0% 
Deficiente 73 - 104 6 13,6% 
Muy deficiente 40 - 72 2 4,5% 
Total  44 100,0% 
 
 
Figura 5. Marco del buen desempeño docente 
Interpretación 
La tabla 15 y figura 5, de una muestra de 44 encuestados, se puede observar que el 
22,7% (10) de los docentes tiene un nivel muy eficiente en lo que concierne al marco del 
buen desempeño docente, asimismo un 59,1% (26) presenta un nivel eficiente, el 13,6% 




Tabla 16.  
Distribución de frecuencias de la dimensiones *Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy eficiente 43- 50 10 22,7% 
Eficiente 35 - 42 23 52,3% 
Regular 27 - 34 6 13,6% 
Deficiente 19 - 26 3 6,8% 
Muy deficiente 10 - 18 2 4,5% 
Total  44 100,0% 
 
 
Figura 6. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Interpretación 
La tabla 16 y figura 6, de una muestra de 44 encuestados, se puede observar que el 
22,7% (10) de los docentes tiene un nivel muy eficiente en lo que concierne a la 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes, asimismo un 52,3% (23) presenta un 
nivel eficiente, el 13,6% (6) presenta un nivel regular, el 6,8% (3) presenta un nivel 




Tabla 17.  
Distribución de frecuencias de las dimensiones *Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy eficiente 81 - 95 13 29,5 
Eficiente 66 - 80 23 52,3 
Regular 50 - 65 0 0,0% 
Deficiente 35 - 49 8 18,2 
Muy deficiente 19 - 34 0 0,0% 
Total  44 100,0% 
 
 
Figura 7. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Interpretación 
La tabla 17 y figura 7, de una muestra de 44 encuestados, se puede observar que el 29,5% 
(13) de los docentes tiene un nivel muy eficiente en lo que concierne a la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes, asimismo un 52,3% (23) presenta un nivel eficiente, y el 




Tabla 18.  
Distribución de frecuencias de las dimensiones *Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy eficiente 81 - 95 10 22,7% 
Eficiente 66 - 80 20 45,5% 
Regular 50 - 65 6 13,6% 
Deficiente 35 - 49 6 13,6% 
Muy deficiente 19 - 34 2 4,5% 
Total  44 100,0% 
 
Figura 8. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
Interpretación 
La tabla 18 y figura 8, de una muestra de 44 encuestados, se puede observar que el 
22,7% (10) de los docentes tiene un nivel muy eficiente en lo que concierne a la 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, asimismo un 45,5% 
(20) presenta un nivel eficiente, el 13,6% (6) presenta un nivel regular, el 13,6% (6) 




Tabla 19.  
Distribución de frecuencias de la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy eficiente 22 - 25 0 0,0% 
Eficiente 18 - 21 0 0,0% 
Regular 14 - 17 0 0,0% 
Deficiente 10 - 13 24 54,5% 
Muy deficiente 5 - 9 20 45,5% 
Total  44 100,0% 
 
 
Figura 9. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Interpretación 
La tabla 19 y figura 9, de una muestra de 44 encuestados, se puede observar que el 
54,5% (24) de los docentes tiene un nivel deficiente en lo que concierne al desarrollo de la 




5.2.2. Nivel inferencial  
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado), Los pasos para 
desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 







Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov(a)  
Tabla 20.  
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov(a) 
  Estadístico gl Sig. 
Síndrome Burnout 0,200 44 0,000 
Marco del buen desempeño docente 0,301 44 0,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 





Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor 
de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 
nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución 
difieren de la curva normal. 
 






Según puede observarse en la Figura 10 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de Síndrome Burnout se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 70,16, y una desviación típica de 20,895, asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, considerada 
como una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de 
concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392),  por lo tanto se 








Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de Marco del buen 
desempeño docente 
Interpretación 
Según puede observarse en la Figura 11 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario de Marco del buen desempeño docente se halla 




35,794. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la curva 
normal, considerada como una curva platicurtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Síndrome Burnout como el instrumento de Marco del buen desempeño 
docente, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos 
difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; 
se utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi 
Cuadrado (asociación de variables) y Rho de Spearman (grado de relación entre las 
variables). 
5.2.3. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
 
Existe relación significativa entre el síndrome Burnout con el marco del buen 
desempeño docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de 
Lurigancho, UGEL 6, 2015 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el síndrome Burnout con el marco del buen 
desempeño docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de 





Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el síndrome Burnout con el marco del buen 
desempeño docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de 
Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 






Tabla 21.  
Tabla de contingencia Síndrome Burnout *Marco del buen desempeño docente 
 Marco del buen desempeño docente Total 
Muy 
deficiente 






Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Alto Recuento 2 3 0 0 0 5 
% del 
total 
4,5% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 11,4% 
Regular Recuento 0 1 0 9 0 10 
% del 
total 
0,0% 2,3% 0,0% 20,5% 0,0% 22,7% 
Bajo Recuento 0 1 0 17 0 18 
% del 
total 
0,0% 2,3% 0,0% 38,6% 0,0% 40,9% 
Muy 
bajo 
Recuento 0 1 0 0 10 11 
% del 
total 
0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 22,7% 25,0% 
Total Recuento 2 6 0 26 10 44 
% del 
total 
4,5% 13,6% 0,0% 59,1% 22,7% 100,0% 
Chi–cuadrado = 69,486    g.l. = 9   p = 0.000 
Rho de Spearman = - 0.801 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 21 se puede observar que los docentes que presentan niveles muy bajos de 
Síndrome de Burnout el 22,7% tienen un nivel muy eficiente en cuanto al marco del buen 
desempeño docente, asimismo los docentes que presentan niveles bajos de Síndrome de 
Burnout el 38,6% tienen un nivel eficiente en cuanto al marco del buen desempeño docente 




regular de Síndrome de Burnout el 20,5% tienen un nivel eficiente en cuanto al marco del 
buen desempeño docente y un 2,3% tiene un nivel deficiente, por último los docentes que 
presentan niveles altos de Síndrome de Burnout el 4,5% tienen un nivel muy eficiente en 
cuanto al marco del buen desempeño docente y un 6,8% tiene un nivel deficiente. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 69,486 
X2TEÓRICO = 16,919 según g.l. = 9 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 










Figura 12. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 69,486  > 16,919 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 69,486 




Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre el síndrome Burnout 
con el marco del buen desempeño docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el síndrome Burnout está relacionado inversamente con el 
marco del buen desempeño docente, es decir que a mayores niveles del síndrome Burnout 
existirán menores niveles de marco del buen desempeño docente, además según la 
correlación de Spearman de - 0.801 representan ésta una correlación negativa considerable; 
así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,750 por lo 









Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el síndrome 
Burnout con el marco del buen desempeño docente en la Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre el síndrome Burnout con la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del 
distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el síndrome Burnout con la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del 
distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el síndrome Burnout con la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del 
distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 




es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 22.  
Tabla de contingencia Síndrome Burnout * Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes 
 Preparación para el aprendizaje de los estudiantes Total 
Muy 
deficiente 






Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Alto Recuento 2 1 2 0 0 5 
% del total 4,5% 2,3% 4,5% 0,0% 0,0% 11,4% 
Regular Recuento 0 1 2 7 0 10 
% del total 0,0% 2,3% 4,5% 15,9% 0,0% 22,7% 
Bajo Recuento 0 0 2 16 0 18 
% del total 0,0% 0,0% 4,5% 36,4% 0,0% 40,9% 
Muy 
bajo 
Recuento 0 1 0 0 10 11 
% del total 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 22,7% 25,0% 
Total Recuento 2 3 6 23 10 44 
% del total 4,5% 6,8% 13,6% 52,3% 22,7% 100,0% 
Chi–cuadrado = 66,345    g.l. = 9   p = 0.000 





Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 22 se puede observar que los docentes que presentan niveles muy bajos de 
Síndrome de Burnout el 22,7% tienen un nivel muy eficiente en cuanto al preparación para 
el aprendizaje de los estudiantes y el 2,3% tienen un nivel deficiente, asimismo los 
docentes que presentan niveles bajos de Síndrome de Burnout el 36,4% tienen un nivel 
eficiente en cuanto al preparación para el aprendizaje de los estudiantes y un 4,5% tiene un 
nivel regular, por otro lado los docentes que presentan un nivel regular de Síndrome de 
Burnout el 15,9% tienen un nivel eficiente en cuanto al preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes y un 4,5% tiene un nivel regular y el 2,3% tienen un nivel deficiente, por 
último los docentes que presentan niveles altos de Síndrome de Burnout el 4,5% tienen un 
nivel regular en cuanto al preparación para el aprendizaje de los estudiantes, el 2,3% tiene 
un nivel deficiente y el 4,5% tiene un nivel muy deficiente. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 66,345 
X2TEÓRICO = 16,919 según g.l. = 9 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 















Figura 14. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 
Luego 66,345  > 16,919 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre el síndrome Burnout 
con la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el síndrome Burnout está relacionado inversamente con la 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes, es decir que a mayores niveles del 
síndrome Burnout existirán menores niveles de preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes, además según la correlación de Spearman de - 0.766 representan ésta una 
correlación negativa considerable; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 69,486 




factores comunes r2 = 0,750 por lo tanto existe una varianza compartida del 75% 
(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
 
 
Figura 15. Diagrama de dispersión Síndrome Burnout vs Preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el síndrome 
Burnout con la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre el síndrome Burnout con la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del 





Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el síndrome Burnout con la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del 
distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el síndrome Burnout con la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del 
distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 







Tabla 23.  
Tabla de contingencia Síndrome Burnout * Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 
 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes Total 
Muy 
deficiente 






Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Alto Recuento 0 5 0 0 0 5 
% del total 0,0% 11,4% 0,0% 0,0% 0,0% 11,4% 
Regular Recuento 0 1 0 7 2 10 
% del total 0,0% 2,3% 0,0% 15,9% 4,5% 22,7% 
Bajo Recuento 0 1 0 16 1 18 
% del total 0,0% 2,3% 0,0% 36,4% 2,3% 40,9% 
Muy 
bajo 
Recuento 0 1 0 0 10 11 
% del total 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 22,7% 25,0% 
Total Recuento 0 8 0 23 13 44 
% del total 0,0% 18,2% 0,0% 52,3% 29,5% 100,0% 
Chi–cuadrado = 66,345    g.l. = 9   p = 0.000 
Rho de Spearman = - 0.775 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 23 se puede observar que los docentes que presentan niveles muy bajos de 
Síndrome de Burnout el 22,7% tienen un nivel muy eficiente en cuanto al enseñanza para 
el aprendizaje de los estudiantes y el 2,3% tienen un nivel deficiente, asimismo los 
docentes que presentan niveles bajos de Síndrome de Burnout el 36,4% tienen un nivel 
eficiente en cuanto al enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes,  un 2,3% tiene un 
nivel muy eficiente y otro un 2,3% tiene un nivel deficiente, por otro lado los docentes que 




cuanto al enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y un 4,5% tiene un nivel muy 
eficiente y el 2,3% tienen un nivel deficiente, por último los docentes que presentan niveles 
altos de Síndrome de Burnout el 11,4% tienen un nivel deficiente en cuanto al enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 66,345 
X2TEÓRICO = 16,919 según g.l. = 9 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 










Figura 16. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
Luego 66,345  > 16,919 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 66,345 




Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre el síndrome Burnout 
con la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el síndrome Burnout está relacionado inversamente con la 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, es decir que a mayores niveles del 
síndrome Burnout existirán menores niveles de enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes, además según la correlación de Spearman de - 0. 775 representan ésta una 
correlación negativa considerable; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 
factores comunes r2 = 0,600 por lo tanto existe una varianza compartida del 60% 
(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
 





Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el síndrome 
Burnout con la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa 
Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre el síndrome Burnout con la participación en la gestión de 
la escuela articulada a la comunidad en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz 
del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el síndrome Burnout con la participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad en la Institución Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el síndrome Burnout con la participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad en la Institución Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 




es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 24.  
Tabla de contingencia Síndrome Burnout * Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 











Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Alto Recuento 2 3 0 0 0 5 
% del total 4,5% 6,8% 0,0% 0,0% 0,0% 11,4% 
Regular Recuento 0 1 3 6 0 10 
% del total 0,0% 2,3% 6,8% 13,6% 0,0% 22,7% 
Bajo Recuento 0 1 3 14 0 18 
% del total 0,0% 2,3% 6,8% 31,8% 0,0% 40,9% 
Muy 
bajo 
Recuento 0 1 0 0 10 11 
% del total 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 22,7% 25,0% 
Total Recuento 2 6 6 20 10 44 
% del total 4,5% 13,6% 13,6% 45,5% 22,7% 100,0% 
Chi–cuadrado = 70,750    g.l. = 9   p = 0.000 





Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 24 se puede observar que los docentes que presentan niveles muy bajos de 
Síndrome de Burnout el 22,7% tienen un nivel muy eficiente en cuanto al participación en 
la gestión de la escuela articulada a la comunidad y el 2,3% tienen un nivel deficiente, 
asimismo los docentes que presentan niveles bajos de Síndrome de Burnout el 31,8% 
tienen un nivel eficiente en cuanto al participación en la gestión de la escuela articulada a 
la comunidad , un 6,8% tiene un nivel regular, y el 2,3% tiene un nivel deficiente por otro 
lado los docentes que presentan un nivel regular de Síndrome de Burnout el 13,6% tienen 
un nivel eficiente en cuanto al participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad, un 6,8% tiene un nivel regular y el 2,3% tienen un nivel deficiente, por último 
los docentes que presentan niveles altos de Síndrome de Burnout el 6,8% tienen un nivel 
deficiente en cuanto al participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, 
el 2,3% tiene un nivel deficiente. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 70,750 
X2TEÓRICO = 16,919 según g.l. = 9 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
















Figura 18. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
Luego 70,750  > 16,919 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre el síndrome Burnout 
con la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el síndrome Burnout está relacionado inversamente con la 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, es decir que a mayores 
niveles del síndrome Burnout existirán menores niveles de participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad, además según la correlación de Spearman de - 0.768 
representan ésta una correlación negativa considerable; así mismo si elevamos r2 se 
obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,590 por lo tanto existe una varianza 
compartida del 759% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 70,750 






Figura 19. Diagrama de dispersión Síndrome Burnout vs Participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el síndrome 
Burnout con la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en la 
Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 
2015. 
Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre el síndrome Burnout con la desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y  






Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el síndrome Burnout con el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el síndrome Burnout con el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 







Tabla 25.  
Tabla de contingencia Síndrome Burnout * Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente 
 Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente Total 
Muy 
deficiente 






Recuento 0 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Alto Recuento 5 0 0 0 0 5 
% del total 11,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,4% 
Regular Recuento 9 1 0 0 0 10 
% del total 20,5% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 22,7% 
Bajo Recuento 5 13 0 0 0 18 
% del total 11,4% 29,5% 0,0% 0,0% 0,0% 40,9% 
Muy 
bajo 
Recuento 1 10 0 0 0 11 
% del total 2,3% 22,7% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 
Total Recuento 20 24 0 20 0 44 
% del total 45,5% 54,5% 0,0% 45,5% 0,0% 100,0% 
Chi–cuadrado = 22,139    g.l. = 9   p = 0.000 
Rho de Spearman = - 0.779 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 25  se puede observar que los docentes que presentan niveles muy bajos de 
Síndrome de Burnout el 22,7% tienen un nivel deficiente en cuanto al desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente y el 2,3% tienen un nivel muy deficiente, asimismo 
los docentes que presentan niveles bajos de Síndrome de Burnout el 29,5% tienen un nivel 
deficiente en cuanto al desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente y el 11,4% 
tiene un nivel muy deficiente por otro lado los docentes que presentan un nivel regular de 
Síndrome de Burnout el 20,5% tienen un nivel muy deficiente en cuanto al desarrollo de la 




docentes que presentan niveles altos de Síndrome de Burnout el 11,4% tienen un nivel muy 
deficiente en cuanto al desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 22,139 
X2TEÓRICO = 16,919 según g.l. = 9 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 








Figura 1. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 22,139  > 16,919 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre el síndrome Burnout 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 22,139 




con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en la Institución Educativa 
Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el síndrome Burnout está relacionado inversamente con la 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, es decir que a mayores niveles del 
síndrome Burnout existirán menores niveles de desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente, además según la correlación de Spearman de - 0.779 representan ésta 
una correlación negativa considerable; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de 
factores comunes r2 = 0,608 por lo tanto existe una varianza compartida del 60,8% 
(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
 
Figura 20. Diagrama de dispersión Síndrome Burnout vs Desarrollo de la profesionalidad 





Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre el síndrome 
Burnout con la desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
5.3. Discusión de resultados 
Luego del análisis de los resultados se halló que existe relación significativa entre el 
síndrome de Burnout  con el marco del buen desempeño docente en la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015, al 
respecto Farfán, M. (2009), en su trabajo de investigación Relación del clima laboral y 
Síndrome de Burnout en docentes de educación secundaria en centros educativos estatales 
y particulares, sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llegó a las 
siguientes conclusiones: En cuanto al clima laboral en los colegios estatales y particulares 
se observa que los profesores perciben en un nivel alto la organización en ambos tipos de 
centros educativos, también coinciden en tener niveles bajos de percepción en lo que se 
refiere a presión laboral. En cuanto a la autonomía, el 38.3 % de profesores alcanzan nivel 
alto y nivel bajo el 33.3 % en los colegios estatales. En los colegios particulares en cambio 
el 40.7 % de maestros están en los niveles bajos y el 33.6 % en los niveles altos. En la 
correlación del clima laboral con el Síndrome de Burnout en la muestra total de estudio se 
observa que el grado de estimulación a la autonomía en los centros educativos tiene una 
correlación positiva estadísticamente significativa, pero baja en la dimensión agotamiento 
emocional en los profesores de educación secundaria. 
También se logró hallar que existe relación significativa entre el síndrome de Burnout 




Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015, al respecto Salas, J. (2010) 
Bienestar psicológico y síndrome de Burnout en docentes de la UGEL Nº. 7, llegó a las 
siguientes principales conclusiones: Existe correlación negativa entre el Bienestar 
Psicológico Total y el Síndrome de quemado laboral (Burnout) en los docentes de la 
UGEL No. 7. Existe correlación negativa entre el Bienestar Psicológico Subjetivo y el 
Síndrome de quemado laboral (Burnout) en los docentes de la UGEL No. 7. Existe 
correlación negativa entre el Bienestar Material y el Síndrome de quemado laboral 
(Burnout) en los docentes de la UGEL No. 7. Existen correlación negativa entre el 
Bienestar Laboral y el Síndrome de quemado laboral (Burnout) en los docentes de la 
UGEL No. 7, notándose que los participantes con bajo nivel de bienestar tienden a 
presentar un Burnout más alto, mientras que los de alto nivel de bienestar laboral presentan 
un bajo nivel de Burnout. Existen correlación negativa entre las relaciones de pareja y el 
síndrome de Burnout. En ese sentido se encontró que los participantes con bajo nivel de 
relaciones de pareja presentan un Burnout más alto, mientras que los de nivel alto de 
relaciones de pareja, presentan un bajo nivel de Burnout. 
También se pudo hallar que existe relación significativa entre el síndrome de Burnout 
con la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015, al respecto Herrera, (2011), 
realizó una tesis titulada: Influencia del liderazgo en la gestión directiva y en el buen 
desempeño de los docentes de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito 
de Parcona-Ica, año 2010. Se llegó a las siguientes conclusiones: El liderazgo incide 
positivamente en la gestión directiva en las instituciones educativas del nivel secundario de 
Ica.  El liderazgo influye significativamente en el buen desempeño de los docentes en las 
instituciones educativas del nivel secundario de Ica.  Se recomienda capacitar al personal 




desempeño.  En esta investigación, el desempeño gerencial del director es un factor 
principal para que el personal docente desarrolle con satisfacción sus funciones. Si en todas 
sus funciones el director aplica principios, tendrá docentes que cumplan sus 
responsabilidades con satisfacción. 
Por otro lado se halló que existe relación significativa entre el síndrome de Burnout  
con la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad e parte del 
docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, 
UGEL 6, 2015, al respecto Carvajal, J.; Bobadilla, M.; Rebolledo, V.; y Roa, S. (2009) 
Presencia del síndrome de quemarse por el trabajo (Burnout) en docentes de enseñanza 
básica del sistema de Educación Municipal de la Ciudad de los Ángeles – Chile, llegó a las 
principales conclusiones: Esta investigación permite señalar que los docentes de la ciudad 
de Los Ángeles presentan bajos niveles del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (SQT). 
De igual forma se concluye que dichos profesionales se encuentran sometidos a 
importantes grados de desgaste psíquico ocasionados por estresores particulares presentes 
en el medio laboral en el cual se desenvuelven, que afectan su salud física y mental, 
repercutiendo en la calidad del servicio docente. Resulta imprescindible entonces generar 
políticas educativas y laborales acordes, con presupuestos adecuados, que permitan abordar 
este deterioro psicológico para prevenir la aparición de nuevos casos del SQT entre los 
docentes angelinos. 
Por último se halló que existe relación significativa entre el síndrome de Burnout  con 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en la Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015, al respecto Acosta, M. 
(2006) Síndrome de Burnout en los maestros del CCH, donde llegó a las siguientes 




aplicación en estudios posteriores relacionados con el Síndrome de Burnout y el estrés 
laboral, de igual manera sería importante socializarla en diferentes foros de investigación 
educativa y psicológica, sería interesante presentarlo en otros espacios que estén orientados 
al ámbito laboral. La conclusión general de esta investigación es que los maestros del CCH 
de la UJED presentan bajo nivel del Síndrome de Burnout. En la variable Relaciones 
Personales existe correlación con dos de la variables empíricas “Cuando me levanto por la 
mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento fatigado” lo que implica que los 
maestros con pareja estable presentan fatiga al iniciar sus labores. Sin embargo en la 
variable “Me siento con mucha energía en mi trabajo” se aprecia una correlación fuerte que 
indica que el trabajo con los alumnos resulta más energético para los maestros del CCH 







1) Existe relación significativa entre el síndrome Burnout con el marco del buen 
desempeño docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz del 
distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015 (p < 0,05 y Rho de Spearman = - 0,801 
correlación negativa considerable). 
 
2) Existe relación significativa entre el síndrome Burnout con la preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015 (p < 0,05 y Rho de Spearman 
= - 0,766 correlación negativa considerable). 
 
3) Existe relación significativa entre el síndrome Burnout con la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015 (p < 0,05 y Rho de Spearman 
= - 0,775 correlación negativa considerable). 
 
4) Existe relación significativa entre el síndrome Burnout y la participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad en la Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015  (p < 0,05 y Rho de 
Spearman = - 0,768 correlación negativa considerable). 
 
5) Existe relación significativa entre el síndrome Burnout y la desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en la Institución Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz del distrito de Lurigancho, UGEL 6, 2015 (p < 0,05 y Rho de Spearman 






1) Se sugiere al cuerpo jerárquico de la institución educativa crear un ambiente de 
buena comunicación, con canales adecuados, de respeto y atención oportuna a las 
demandas y coordinaciones pertinentes. 
 
2) Se recomienda plantear estrategias para revertir la relación negativa que existe entre 
el clima laboral y el agotamiento emocional, que reviertan el agotamiento antes y 
después de la jornada laboral, a la vez que insertar estímulos para fortalecer la 
vitalidad de los docentes. 
 
3) También se recomienda introducir estrategias para revertir la relación negativa que 
existe entre el clima laboral la despersonalización, planteando estrategias que 
permitan un acercamiento entre los alumnos y docentes y desaparecer el pesimismo 
que hay entre ellos. 
 
4) Realizar el análisis de las condiciones exteriores de trabajo del docente en la 
institución educativa, en especial aquellas a las que los docentes evaluados le 
atribuyen un carácter estresante, para implementar por el sistema acciones de 
cambio organizacional que permitan revertir estos procesos y prevenir su aparición. 
5) Por último, se sugiere que la parte administrativa de la institución debe de trabajar 
en función de mejorar la relación negativa entre las variables clima laboral y falta 
de realización personal combatiendo la falta de autoeficacia y la falta de habilidad 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
El síndrome de Burnout en el marco del buen desempeño docente en la institución educativa José Carrillo y Albornoz, del distrito de Lurigancho, 2015. 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables  Metodología 
Problema general 
¿En qué medida el síndrome de 
Burnout  se relaciona con el 
marco del buen desempeño 
docente en la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz del distrito de 
Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
 
Problemas específicos 
¿En qué medida el síndrome de 
Burnout  se relaciona con la 
preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes en la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz del distrito de 
Lurigancho, UGEL 6, 2015? 
 
¿En qué medida el síndrome de 
Burnout  se relaciona con la 
enseñanza para el aprendizaje  de 
los estudiantes en la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz del distrito de 
Lurigancho, UGEL 6, 2015? 
 
¿En qué medida el síndrome de 
Burnout  se relaciona con la 
participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad 
e parte del docente en la 
Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz del distrito de 
Lurigancho, UGEL 6, 2015?. 
Objetivo general 
Establecer la relación que existe 
entre el síndrome de Burnout con 
el marco del buen desempeño 
docente en la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz del distrito de 
Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
 
Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe 
entre el síndrome de Burnout con 
la preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes en la 
Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz del distrito de 
Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
 
Establecer la relación que existe 
entre el síndrome de Burnout  con 
la enseñanza para el aprendizaje  
de los estudiantes en la 
Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz del distrito de 
Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
 
Establecer la relación que existe 
entre el síndrome de Burnout con 
la participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad 
e parte del docente en la 
Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz del distrito de 
Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre el 
síndrome de Burnout  con el marco 
del buen desempeño docente en la 
Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz del distrito de 




 Existe relación significativa entre 
el síndrome de Burnout  con la 
preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes en la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz del distrito de 
Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
 
Existe relación significativa entre el 
síndrome de Burnout  con la 
enseñanza para el aprendizaje  de 
los estudiantes en la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz del distrito de 
Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
 
Existe relación significativa entre el 
síndrome de Burnout con la 
participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad e 
parte del docente en la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz del distrito de 











Dentro del marco de nuestra investigación 
utilizaremos la investigación aplicada 
 
Diseño de la investigación 
La investigación que se desarrolla presenta 
el diseño Descriptivo-correlacional 
 
     
                         01 
  
    
 








M   = Muestra 
 
O1 =Variable 1, Síndrome de Burnout 
 
O2  =Variable 2, Marco del buen 
desempeño directivo . 
 









¿En qué medida el síndrome de 
Burnout  se relaciona con 
Desarrollo de la profesionalidad y 
la identidad docente en la 
Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz del distrito de 







Establecer la relación que existe 
entre el síndrome de Burnout  con 
Desarrollo de la profesionalidad y 
la identidad docente en la 
Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz del distrito de 






Existe relación significativa entre el 
síndrome de Burnout  con 
Desarrollo de la profesionalidad y 
la identidad docente en la 
Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz del distrito de 
Lurigancho, UGEL 6, 2015. 
 
 
docentes de la Institución Educativa Josefa 
carrillo y albornoz de la UGEL 6, distrito de 




La muestra de nuestro trabajo de 
investigación es censal, está constituida por 

















Apéndice B.  
Instrumentos de evaluación 
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 Alma Máter del Magisterio Nacional 
 




Inventario Burnout de Maslach 
C. Maslach y S. E. Jackson (1997) 
 
El presente cuestionario tiene como objetivo central reconocer la presencia del Síndrome de Burnout en los destinatarios. La 
sinceridad con que respondan los cuestionamientos será de gran utilidad para el estudio. La información que se proporcione será 
totalmente confidencial y sólo se manejarán resultados globales. 
 
Instrucciones 




Una o varias 
veces al año 





Una vez a 
la semana 
Varias veces 
a la semana 
Todos 
los días 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.        
2. Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío.        
3. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento o otra jornada de trabajo me siento fatigado.        
4. Siento que puedo entender fácilmente a los alumnos que tengo que atender        
5. Siento que estoy tratando a algunos alumnos como si fueran objetos impersonales        
6. Siento que trabajar toda la jornada con los alumnos me cansa.        
7. Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis alumnos.        
8. Siento que trabajar me está desgastando        
9. Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de mis alumnos a través de mi trabajo.        
10. Siento que me he hecho más duro con mis alumnos.        
11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo.        
12. Me siento con mucha energía en mi trabajo.        
13. Me siento frustrado con mi trabajo.        
14. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.        
15. Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis alumnos.        
16. Siento que trabajar en contacto directo con mis alumnos me cansa.        
17. Siento que puedo crear un con facilidad un clima agradable con mis alumnos.        
18. Me siento estimulado después de haber trabajado cercanamente con mis alumnos.        
19. Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.        
20. Me siento como si estuviese al límite de mis posibilidades.        
21. Creo que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados en forma adecuada.        





UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 Alma Máter del Magisterio Nacional 
Escuela de Posgrado 
 
Variable: MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 
 
Indicación: Señor profesor se le pide su colaboración para que luego de un riguroso análisis de los ítems sobre EL SÍNDROME DE 
BURNOUT Y EL MARCO DEL BUEN DESEMÉÑO DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
JOSEFA CARRILLO Y ALBORNOZ, DEL DISTRITO DE LURIGANCHO, 2015, que le mostramos, marque con un aspa el 
casillero que cree conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional. 
NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 donde: 




1 2 3 4 5 
VARIABLE 2:   MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 
DIMENSION: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
01 
Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, socioculturales y 
evolutivas de sus estudiantes,  y de sus necesidades especiales. 
     
02 
Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos fundamentales de las 
disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña. 
  
   
03 
Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas y de la 
didáctica de las áreas que enseña. 
  
   
04 
Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan más pertinente a la 
realidad de su aula, articulando de manera coherente los aprendizajes que se promueven, las 
características de los estudiantes y las estrategias y medios seleccionados. 
  
   
05 
Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes fundamentales que el 
currículo nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 
  
   
06 
Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés y 
compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 
  
   
07 
Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los intereses, nivel 
de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 
  
   
08 
Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte para su 
aprendizaje. 
  
   
09 
Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en concordancia 
con los aprendizajes esperados. 
  
   
10 
Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia con los logros de 
aprendizaje esperados y distribuye adecuadamente el tiempo. 
  
   
 DIMENSION: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes      
11 
Construye, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales con y entre todos los 
estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración.. 
  
   
12 
Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y les comunica altas expectativas 
sobre sus posibilidades de aprendizaje. 
  
   
13 
Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se exprese y sea valorada como 
fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 
  
   
14 
Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
  
   
15 
Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. 
  
   
16 
Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el trabajo 
pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
  
   
17 
Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias vividas de discriminación y 
exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para enfrentarlas. 
  
   
18 
Controla permanentemente la ejecución de su programación observando su nivel de impacto 
tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo cambios oportunos 
con apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas. 
  
   
19 
Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la solución de 
problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 
  
   
20 
Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de aprendizaje y las 
expectativas de desempeño y progreso. 
  
   
21 
Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de manera actualizada, 
rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 
  







Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en función del 
propósito de la sesión de aprendizaje, 
  
   
24 
Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera individualizada a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 
  
   
25 
Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
  
   
26 
Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje individual y 
grupal de los estudiantes. 
  
   
27 
Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna. 
  
   
28 
Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios previamente 
establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 
  
   
29 
Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, sus familias y 
autoridades educativas y comunales, para generar compromisos sobre los logros de 
aprendizaje. 
  
   
 
 DIMENSION: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad      
30 
Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar experiencias, 
organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 
democrático en la escuela. 
  
   
31 
Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de los planes de 
mejora continua, involucrándose activamente en equipos de trabajo. 
  
   
32 
Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación pedagógica y 
mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela. 
  
   
33 
Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 
estudiantes, reconociendo sus aportes. 
  
   
34 
Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los recursos de la 
comunidad y su entorno. 
  
   
35 
Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los retos de 
su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 
  
   
 
 DIMENSION: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente.      
36 
Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e institucional y el 
aprendizaje de todos sus estudiantes. 
  
   
37 
Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en concordancia con sus 
necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 
  
   
38 
Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y nacional, expresando 
una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo profesional. 
  
   
39 
Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y resuelve dilemas prácticos y 
normativos de la vida escolar con base en ellos. 
  
   
40 
Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien superior del 
niño y el adolescente. 
  




Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven el pensamiento 
crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 
  




Apéndice C.  
Distribución de datos variable síndrome de Burnout 
Nº P1 P4 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P14 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P40 P41 P44 
1 2 4 4 7 4 4 7 4 7 4 3 7 4 2 4 4 7 7 7 4 7 4 
2 6 2 3 4 2 2 6 4 7 3 2 7 2 4 1 2 7 4 4 3 3 1 
3 1 1 1 7 1 1 2 1 4 1 2 7 1 7 2 2 7 7 7 2 6 1 
4 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 1 6 6 1 1 6 6 6 6 6 6 6 
5 5 1 5 1 1 5 6 1 7 5 5 7 1 5 1 1 7 7 6 5 6 1 
6 4 2 3 2 1 3 2 4 1 2 3 6 3 2 1 2 5 3 5 4 5 1 
7 2 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 3 1 1 3 2 3 1 3 1 
8 2 2 1 2 1 3 3 1 3 2 1 2 1 3 1 2 3 3 1 3 3 1 
9 1 1 2 6 1 1 6 1 6 1 1 7 1 1 1 7 7 7 6 7 1 1 
10 2 2 2 6 1 2 1 2 6 3 3 6 2 3 1 6 6 2 6 2 7 2 
11 2 1 2 6 2 2 6 2 6 2 2 7 2 2 1 2 6 7 7 2 6 2 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 
13 2 1 1 7 1 1 7 1 7 1 3 7 1 2 1 1 7 7 7 1 7 1 
14 6 2 3 4 2 2 6 4 7 3 2 7 2 4 1 2 7 4 4 3 3 1 
15 1 1 1 7 1 1 2 1 4 1 2 7 1 7 2 2 7 7 7 2 6 1 
16 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 3 2 1 1 2 3 3 3 2 3 2 
17 5 4 5 4 4 5 6 4 7 5 5 7 4 5 4 4 7 7 6 5 6 4 
18 4 2 3 2 1 3 2 4 1 2 3 6 3 2 1 2 5 3 5 4 5 1 
19 2 1 2 7 1 1 6 1 7 2 2 7 1 3 1 1 6 7 6 1 6 1 
20 2 2 1 7 4 3 6 1 6 2 1 7 1 6 1 2 6 6 4 3 6 1 
21 1 1 2 6 1 1 6 1 6 1 1 7 1 1 1 7 7 7 6 7 1 1 
22 2 2 2 6 1 2 1 2 6 3 3 6 2 3 1 6 6 2 6 2 7 2 
23 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 
24 3 1 3 1 1 3 3 1 2 3 3 2 1 3 1 1 2 2 3 3 3 1 
25 4 2 3 2 1 3 2 4 1 2 3 6 3 2 1 2 5 3 5 4 5 1 
26 2 1 2 7 1 1 6 1 7 2 2 7 1 3 1 1 6 7 6 1 6 1 
27 2 2 1 7 4 3 6 1 6 2 1 7 1 6 1 2 6 6 4 3 6 1 
28 1 1 2 6 1 1 6 1 6 1 1 2 1 1 1 2 2 2 6 2 1 1 
29 2 2 2 6 1 2 1 2 6 3 3 6 2 3 1 6 6 2 6 2 7 2 
30 2 1 2 6 2 2 6 2 6 2 2 7 2 2 1 2 6 7 7 2 6 2 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 1 7 1 
32 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 
33 6 2 3 4 2 2 6 4 7 3 2 7 2 4 1 2 7 4 4 3 3 1 
34 1 1 1 7 1 1 2 1 4 1 2 7 1 7 2 2 7 7 7 2 6 1 
35 2 2 2 6 2 2 3 2 6 2 1 6 2 1 1 2 6 6 6 2 6 2 
36 3 1 3 1 1 3 3 1 2 3 3 2 1 3 1 1 2 2 3 3 3 1 
37 4 2 3 2 1 3 2 4 1 2 3 6 3 2 1 2 5 3 5 4 5 1 
38 2 1 2 7 1 1 6 1 7 2 2 7 1 3 1 1 6 7 6 1 6 1 
39 2 2 1 7 4 3 6 1 6 2 1 7 1 6 1 2 6 6 4 3 6 1 
40 1 1 2 6 1 1 6 1 6 1 1 2 1 1 1 2 2 2 6 2 1 1 
41 6 6 4 6 4 4 4 6 6 3 3 6 4 3 4 6 6 4 6 4 7 4 
42 2 1 2 6 2 2 6 2 6 2 2 7 2 2 1 2 6 7 7 2 6 2 
43 2 1 2 7 1 1 6 1 7 2 2 7 1 3 1 1 6 7 6 1 6 1 




Apéndice D.  
Distribución de datos variable marco del buen desempeño docente 
Nº P1 P4 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P14 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P40 P41 P44 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P30 P31 P34 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 
1 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 
2 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
6 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
7 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
8 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
9 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 
10 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 
11 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
14 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 3 4 1 1 5 5 
15 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
17 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 
18 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 
19 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
20 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
21 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
22 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
23 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
24 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
25 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 
26 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 
27 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
30 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 3 4 1 1 5 5 
31 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 5 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
33 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 
34 4 4 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 4 5 4 4 4 4 
35 3 4 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
37 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 
38 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 3 4 1 1 5 5 
39 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
41 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 
42 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 3 1 4 5 
43 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
44 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 5 1 1 2 2 1 1 5 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
 
